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Szombat, 1884. évi
Idénybérlet. 82-dik szám.
Ötödik kisbérlet. 2-ik szám.
deczemherhó 27-kén:
is
asszony leánya.
Operette 3 felvonásban. írták : Clairville, Siraudin és Coning. Zenéjét szerzetbe: Lecócq. Fordította: S. J. (Karnagy Delin H.Rendező: Krecsányi.)
Első felvonás'.„A meghiúsult nász.“ Második felvonás1.„Egy kegyencznö cselszövényei." 
„összetévesztett légyottok."
Larivandiére, agglegény — — —
Pomp onnét, fodrász — — —
Ange Pitou, népénekes — —* —
Lange kisasszony, szinésznö a „FaydeauCí szín­
háznál — — —
Clariette Angot, virágárusnő — —
Treniez, arszlán — —' —
Louchard, rendőrügynök — —
Cidalise, Lange kisasszony barátnője — -
Cadet i — — —
Buteaux > a csarnok árusai — —
G uillaum e,1 — — — . —-
Csarnokbeli nők és férfiak, gránátosok,
S  Z  E l  ]Vt
Németh József. 
Boránd Gy. 
Horváth Arnold.
Erdélyi Marietta.
Halmayné.
Foltényi.
Nyilassy.
Szida Teréz. 
Körmendy János. 
Boross Pál. 
Kolozsy JenŐ. 
öeszeeskíivők, urak,
É L T E  K :
Amaranthe, í ■— Váczy Vilma.
Javotte, j a csarnok árusnői — • Berényi Mari.
Therese, ) — — Lévay Ilona.
Grevin, arszlán — — — Gulyás Pál.
Babette, Clairette szobaleánya — — Bessenyei Mari.
Huszártiszt — — “  Pusztay Béla.
ElsŐ?  ^ huszár — — — Gömöry.
Második,) nuszar -  -  -  Szabó Endre.
Öreg ur — — — — Tamássy.
Vendéglős — — — — Nagy Imre.
Hersilia, Lange kisasszony szobaleánya Serfőzy Etelka.
Gilbert, Lange kisasszony komornoka — Szabó László,
hölgyek, nép mind két nemből. Történik: Párisban. Idő: jelenkor.
Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4; forint, máso lemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlás­
szék 1 forint, másodrendű támlásszék 80 krajczár, földszinti zártszék 60  krajczár, emeleti zártszék 50 krajczár, 
földszinti állóhely 40  krajczár, tanuló- és katona jegy őrmestertől lefelé 30 krajczár, karzat 20 krajczár, szombaton 
vasár- és ünnepnapokon 30 krajczár, egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajczár.
Jegyek válthatók délelőtt 9-—12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.
Szinlapbérlet a hátralevő évadra: 80 kr. Bérelni lehet Utasy Gyula szinlaposztónál vagy a színházi pénztárnál.
B érlethirdetsé. Az idénybérlet fele, azaz nyolczvan előadás vége felé közeledvén, van szerencsém a mélyen tisztelt müpártoló közönséggoi 
tudatni, hogy a nyolczvanegyedik idény bérletszámtól kezdve nagybérletre,azaz nyolczvan előadásra, nemkülönben kisbérletre, vagyis húsz előadásra 
taáirást nyitok. Mint eddig, ezentúl is egyetlen törekvésem az lesz, hogy változatos műsor, a legújabb, legmagvasabb minden válfaju darabok szinrehoza- 
alía, kerekded, jó előadások, gondos rendezes és fenyes kiállítások altal erdemeljem ki o város m ü p árto ló  közönségének  szives pártfogását és nagyra- 
becsült rokonszenvét. A második fél idénybérletben a többi újdonságok közt színre kerül: .,A z em  b é r  t r a g é d  i á j  a,“ uj fényes kiállítással; „Az 
e l e v e n  ö r d ö g , u Konti operette-je stb. Idénybérleti helyárak nyolczvan előadásra: családi páholy 300 forint, alsó- és középpáholy 210 forint, felső 
páholy 130 forint, elsőrendű támlásszék 50 forint, másodrendű támlásszék 40 írt, földszinti zártszék 30 frt; kisbérletre, azaz húsz előadásra: családi 
páholy 90 forint, alsó- és középpáholy 60 frt, felső páholy 40 frt, elsőrendű támlásszék 15 frt, másodrendű támlásszék 12 forint, földszinti zártszék 8 frt. 
A bérletcsinálással s bérletösszegek fölvételével Som olik K ároly színházi pénztárnok van megbízva, ki x pénztári helyiségben vagy a t. bérlő 
uraságok lakásán áll rendelkezésre. Mély tisztelettel K recsányi Ignácz, színigazgató.
Holnap, Vasárnap, bérletfolyamban:
A két pisztoly.
Eredeti népszínmű 3 szakaszban.
K ezdete 7, vége órakor.
Debreczen, 1884. Nyom. a város kőynvnyonidájában. — 1440.
Krecsányi Ignácz. színigazgató.
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